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RESUMEN: Se reporta en una caverna de desierto de monte argentino, en la provincia de Neuquén, la presencia de una especie de 
murciélago de la familia Vespertilionidae.
PALABRAS CLAVE: Argentina, cavernas, Chiroptera, desierto de monte.
ABSTRACT: For first time, we report in a Monte desert cave, Argentina, Neuquén province, the presence of a bat species belonging 
to the Vespertilionidae family.
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE ESTUDIO
Las cuevas y otros sitios subterráneos son El área de estudio se vincula al marco del 
fundamentales para la supervivencia de cientos de Proyecto de Exploración y Estudios Espeleológicos 
especies de murciélagos en todo el mundo, ya que a “Caverna del León - 2017” (Depto. Picunches – 
menudo brindan refugio a la mayor parte de las especies Neuquén – Argentina), donde se desarrollaron activida-
regionales de este grupo y en zonas templadas, las des de exploración del potencial faunístico del 3 al 5 de 
cavernas proporcionan refugios para la hibernación y diciembre de 2017. Esta caverna, está siendo explorada 
para algunas especies que se reproducen en verano constantemente por diversos grupos espeleológicos, 
(Furey & Racey, 2016). A su vez, los murciélagos que trabajan de manera coordinada e interdisciplinaria-
cumplen funciones fundamentales ya que pueden mente en distintos enfoques en campañas recientes (La 
modificar el microclima, e incluso condicionar la fauna Rosa, 2018; Martínez, 2018). Se encuentra en lo que se 
subterránea de algunas cavernas. Sus productos de denomina región fitogeográfica de monte (Morello, 
desecho, como orina, heces, cadáveres y desperdicios 1958). La Provincia Fitogeográfica del Monte es una de 
alimenticios que llevan al interior y se acumulan en el las más extensas del país y se caracteriza por ser una 
piso, son la base de una cadena alimentaria de la que unidad donde los aspectos ambientales son complejos y 
dependen una variedad de organismos (Trajano, 1985, difíciles de categorizar, a los que se le han sumado los 
1995). sistemas definidos por los componentes (climatológico, 
En Argentina se han desarrollado investigacio- topográfico, geomorfológico y edáfico) (Karlin et al., 
nes relacionadas al conocimiento de los murciélagos, 2017).
sobre su sistemática y distribución; sin embargo, no se La caverna del León se encuentra ubicada en el 
han desarrollado investigaciones puntuales relaciona- cordón del Curymil, a 20 kilómetros de la ciudad de Las 
das con el uso de cavernas por parte de estos vertebra- Lajas, sobre los 38°37'46''S y 70°13'31'' O y a 1310 
dos, así como aspectos de su ecología e historia natural m.s.n.m. La longitud aproximada es de 852 metros  y la 
de los mismos (Damino, 2011). mayor altura registrada es de 24.31 metros (Figura 1). 
El objetivo de esta nota es contribuir a la Respecto de la información geológica de esta caverna 
biodiversidad de las cavernas argentinas en lo que a este de yeso, puede consultarse en Barredo et al. (2012). La 
orden se refiere, en este caso particular, una caverna del cavidad tiene un desarrollo general este-noreste y está 
desierto de monte argentino, en la Provincia de compuesta por dos grandes salas, una denominada Gran 
Neuquén. Sala y la sala del Lago. El acceso es por una boca con 
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Figura 1. Plano de Caverna del León. Adaptado de Barredo et al., 2012.
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pendiente de 40º, correspondiente a un cono de deyec- miento de limpieza con escarabajos derméstidos 
ción, que llega a la Gran Sala (24 metros de altura de (Coleoptera) que se alimentan de carne como se 
techo), de la que sale un conducto subhorizontal (galería describe en los protocolos de Mesa & Bernal (2006). 
del Este). La boca constituye un conducto de disposi- Posteriormente fueron tomadas las medidas morfomé-
ción vertical (vertical pipe) generados por desplome del tricas necesarias para su identificación con las claves de 
techo de un nivel basal. En el extremo oriental del Gardner (2007). Las adaptaciones del mapa y medidas 
cavernamiento se encuentra la sala de las Vertientes y la morfométricas del cráneo fueron realizadas con el 
sala de las Chimenas al que se accede por un conducto programa Inkscape versión 0.92.2 (inkscape.org). Las 
cubierto por brechas de colapso, y de sólo 1,45 metros fotografías del ejemplar fueron tomadas con una lupa 
de altura denominado conducto de la “U”. La sala tiene marca Leica modelo EZ4 y una cámara fotográfica 
también acumulaciones de brechas de colapso y marcas marca Nikon modelo COOLPIX S2800 del IADIZA. 
de las inundaciones periódicas registradas en las Posterior a la identificación del ejemplar, se revisaron 
paredes y cuerpos de agua. Es común observar la bases de datos disponibles en Global Biodiversity 
presencia de conos de deyección conformados por Information Facility (www.gbif.org), extrayendo 
sedimentos de fracción de arena que se asocian a información sobre la especie identificada de las siguien-
desplomes de techo en la forma de conductos o pipes. tes colecciones: CZUT (Colección Zoológica de la 
Esta sala alberga un espejo de agua de aproxi- Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia), FMNH 
madamente 50 metros de diámetro con una profundidad (Field Museum Natural History, Chicago, USA), IUS 
aproximada a los 40 metros, encontrándose rodeado de (Museo de Historia Natural, Universidad Industrial 
conos de deyección por desplome de techo. De esta sala Santander, Bucaramanga, Colombia), KU (Kansas 
salen gateras menores que llegan a la sala del Tambor o University Biodiversity Institute & Natural History 
de Las Calizas y a la sala Escondida, que se desarrolla Museum), LSUMZ (Louisiana State University 
hacia el sur; asimismo hay 3 fosas detectadas en el fondo Museum of Zoology), MACN (Museo Argentino 
del lago, aún inexploradas. Para mayores detalles, Ciencias Naturales “Bernandino Rivadavia”, Buenos 
remitirse a Barredo et al. (2012) (y bibliografía allí Aires, Argentina), MSUM (Michigan State University 
citada). Museum), MTTU (Museum of Texas Tech University). 
MATERIAL ESTUDIADOMÉTODOS
Se colectó un ejemplar encontrado sin vida del 
Orden CHIROPTERAOrden Quiróptera, a 40 m de la boca de la caverna por el 
Familia VESPERTILIONIDAE (Gray, 1821)lateral izquierdo (Figura 1). En el momento de la colecta 
Género Histiotus (Gervais, 1856)de este material, la laguna no era tan grande como en la 
Histiotus montanus (Philippi & Landbeck, 1861)figura, y se hallaba sobre el suelo aproximadamente a 3 
metros de la pared (Zervos N.,  com. pers.).
Las medidas morfométricas craneanas del El espécimen fue transportado en alcohol al 
espécimen colectado se presentan en la tabla 1. En la 70% en un recipiente plástico. Adicionalmente, elemen-
figura 2 se indican estas características. El ejemplar tos recuperables como cráneo y restos óseos fueron 
analizado posee dos incisivos superiores y tres inferio-preparados para ser ingresados a la CMI (Colección 
res en cada lado. La característica del género Histiotus Mastozoológica del IADIZA) (Figura 2). Para el 
que lo diferencia de otros géneros de la familia, como respectivo ingreso, el cráneo fue sometido a un trata-
por ejemplo el género Myotis, es la presencia de un 
Figura 2. Medidas morfométricas craneanas para el orden Chiroptera. De izquierda a derecha: vista lateral, ventral maxilar 
y dorsal. Abreviaturas: LMC (largo máximo del cráneo), HID (Hilera inferior de dientes), HSD (Hilera superior de dientes), 
LM (longitud de la mandíbula), LP (longitud del paladar), M-M (distancia entre molares), LB (longitud de la bulla), 
AM (ancho del mastoideo), C-C (distancia entre caninos), CP  (Constricción postorbital), ACC (ancho de la caja craneana), 
AC (ancho del cigomático). Tomada de Díaz et al., 2016.
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único premolar superior en cada lado, que en el caso de género sugieren un total de cinco especies: H. laephotis, 
Myotis corresponde a tres premolares superiores en cada H. macrotus, H. magellanicus, H. montanus y H. 
lado. La presencia de un único premolar superior es una velatus, para un total de 66 especies del orden 
característica compartida con el género Eptesicus, un Chiroptera en Argentina del consenso de los siguientes 
género más restringido al norte y centro de Sudamérica autores: Díaz et al., 2019; Novaes et al., 2018; Teta et 
y algunas localidades del norte de Argentina (Gardner, al., 2018 . Todas las especies del género son de tamaño 
2007). Mientras que Histiotus humbolti tiene un rostro medio (antebrazo de 42–52 mm, masa corporal de 9–15 
marcadamente cóncavo (Díaz et al., 2016), Histiotus g) y las orejas pueden exceder los 35 mm.
montanus posee un rostro fuertemente horizontal o En cuanto a aspectos de su distribución, 
recto, como se puede apreciar en la figura 3. El espéci- Histiotus montanus se encuentra presente en los países 
men fue depositado en la Colección Mastozoológica del cordilleranos de Sudamérica (Colombia, Perú, Ecuador, 
IADIZA con número de catálogo correspondiente. Los Bolivia), Venezuela y el centro y sur de Chile, 
registros sobre esta especie en otras regiones de Argentina, Uruguay y extremo sur de Brasil (Handley & 
Sudamérica extraídos del GBIF se muestran en la    Gardner, 2008); Gamboa Alurralde et al., (2016) 
figura 4. mencionan también a Venezuela. H. montanus es uno de 
los representantes del género más extendidos en el 
continente, tanto en límites latitudinales (desde la zona 
DISCUSIÓN cordillerana, eje cafetero, Colombia, hasta el Canal 
Durante los últimos años se han ido incremen- Beagle, Patagonia, Argentina) como de elevación 
tando los trabajos vinculados al género Histiotus (Díaz (>4000 m. s. n. m.). Esta especie está clasificada como 
et al., 2017; Gímenez, 2010; Giménez et al., 2012; de menor preocupación (IUCN, 2019, Díaz et al., 2013). 
Gímenez et al., 2015). Revisiones más recientes del 
Medidas estándar de la especie Espécimen estudiado 
LMC 17.5±0.35 LMC 17.4 
LM 12.1±0.4 LM 12.6 
HSD 4.1±0.23 HSD 4.4 
HID 4.6±0.23 HID 4.8 
AM 9.1±0.2 AM 8.8 
LB  3.6±0.19 LB 3.8 
LP 6.7±0.33 LP 6.8 
C-C 4.9±0.16 C-C 5.1 
M-M 7.1±0.24 M-M 7.1 
CP 4.4±0.2 CP 4.2                                                               
ACC 8.2±0.2 ACC 8 
AC 11.2±5 AC 11.8 
 Tabla 1. Medidas morfométricas de Histiotus montanus (ver figura 2 para detalles). Las 
unidades están expresadas en mm. Medidas estándar tomadas de Barquez et al., 1999 
y Feijó et al., 2015.
Figura 3. Cráneo y elementos óseos depositados en la colección del CMI. De izquierda a derecha: vista dorsal, ventral, 
lateral maxilar, lateral mandibular izquierdo, lateral mandibular derecho y frontal. Escala 5 mm
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Es un insectívoro aéreo al igual que otras especies del buena parte de estos proviene de colectas principalmen-
mismo género (Handley & Gardner, 2008). te con redes de niebla y asociados a ambientes abiertos 
Representado en las provincias de Buenos Aires, (Tarquino, obs. pers.). Para este caso particular, es 
Córdoba, Chubut, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río probable que la especie use las estructuras de esta 
Negro, Santa Cruz y Santiago del Estero, San Luis, San caverna natural para perchar cuando lo necesita y no 
Juan y Catamarca (Gamboa Alurralde et al., 2016). como refugio de una colonia o refugio permanente. 
Varios autores discuten la presencia de cuatro subespe-
cies, sin consenso sobre el tema (Fabián et al., 2006). AGRADECIMIENTOS
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H. montanus puede encontrarse posada en 
casas, cuevas y árboles huecos, formando colonias con 
hasta 20 individuos. Existen registros de la convivencia 
de Histiotus montanus con otras especies de murciéla-
gos en cavernas tales como Tadarida brasiliensis, 
Myotis ruber y Myotis laevis en Brasil y Uruguay y 
cohabitando con Myotis dinellii en Argentina (Damino, 
2011). A nivel cultural, H. montanus se encuentra 
representada en análisis iconográficos de sellos postales 
de Argentina (Turienzo & Zervos, 2018a), pese a su 
amplía distribución geográfica, ningún otro país lo ha 
representado en su identidad cultural filatélica (Turien-
zo & Zervos, 2018b). 
Respecto a la fauna de la caverna del León, ha 
sido estudiada en el período 1980-1990 tanto en los 
invertebrados como los vertebrados por diversos 
investigadores (ver sinopsis en Lipps, 1995). Sin 
embargo, en lo que respecta al orden Chiroptera, en este 
trabajo no se especifica con precisión sobre este taxa, 
siendo el primer registro a nivel de género y especie, 
para la caverna. El uso de cavernas como refugios por 
parte de los Chiroptera depende, además de su disponi-
bilidad, de las condiciones físicas y topográficas que en 
ellas imperen. Si bien el catastro  nacional de cavidades 
naturales (CNCN) de la Argentina, reúne 1260 registros, 
de los cuales 251 corresponden a la provincia del 
Neuquén (Redonte, 2017) y el esfuerzo espeleológico 
realizado por diversos grupos en diferentes áreas 
geográficas y temáticas, es muy meritorio, aún no se han 
podido establecer relaciones para este grupo con los 
refugios correspondientes. Si observamos los registros 
de esta especie en otras regiones de Sudamérica deposi-
tados en colecciones o bases de datos (figura 4), una 
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